





























































井上円了で 井上円了は妖怪を研究していましたが、 「池袋の女」 について女性が自由を求める抗議行動だった 解釈をし
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いう人がいます。 彼はロシア文化を日本に伝えた人 アメリカから宣教師マッケーレブが、 その一方でロシアからエロシェンコが入ってきた。 そうした雑司が谷が持っている広がり いうものに留意すべきかと思います。 ここ は成蹊実務学校創設者の中
村春二さんとの思い出も書かれていますが、 そこには子どもへの視座を感じます。
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戸時代の縁起などでは、 真言宗だったとも天台宗 ったとも言われており、実際のところ よくわかりません。 法明寺の縁起によれば、弘仁元年
（八一〇）
頃に真言宗の寺として創建されたそう




教しまして、 当時の法明寺の威光寺ですね、 稲荷山威光寺と言われていたお寺の住職と法論をしました。 法論とは、それぞれの宗派が持っている宗義を照らし合わせ、 議論することです。 議論で負けた人は勝った人の弟子になる
―
その教義を受け継いで改












明寺の雑司料だったために 「雑司が谷」 という名前 つ た いう説です。 もうひとつは、 南北朝の時代に京都で雑色職にあった
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